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PEMBANGUNAN SISTEM PENCARIAN LOKASI KULINER DI YOGYAKARTA 
DENG AN GEOLOCATION BERDASARKAN GPS BERBASIS MOBILE WEB 
Ali Tarmuji 1 > ,  Taufiq Hasan 2> 
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, 
Universitas Ahmad Dahlan 
JI .  Prof. Dr. Soepomo, S.H., Janturan, Y ogyakarta 
1>a1 itarmuji@uad.ac.id, 2>gojeg@ngend i .com 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menghasilkan sistem aplikasi berbasis mobile web untuk 
pencarian lokasi kuliner di wilayah Yogyakarta. Penerapannya dengan memanfaatkan 
geolocation dan GPS pada smartphone untuk membantu orang terutama wisatawan 
dalam menemukan lokasi kuliner terdekat dengan kata kunci tertentu dan mendapatkan 
hasil pencarian yang mempunyai informasi jarak, rule jalan, dan informasi penting 
lainnya. 
Kata kunci: lokasi kuliner Yogyakarta, geolocation, GPS,mobile web 
1 .  PENDAHULUAN 
Yogyakarta memiliki banyak lokasi kuliner yang telah menjadi daya tarik bagi 
wisatawan dan masyarakat Yogyakarta sendiri. Berbagai macam jenis makanan tersedia 
di Yogyakarta, mulai dari yang tradisional dan unik sampai makanan cepat saji. 
Informasi tentang kuli..er di Yogyakarta menjadi hal yang penting dengan populernya 
wisata kuliner dan munculnya berbagai macam jenis kuliner. Kebanyakan masyarakat 
tidak mengetahui semua nama jalan atau daerah di Yogyakarta, sedangkan informasi 
yang diberikan oleh website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta hanya memberikan 
alamat dan nomor telepon. Sehingga masyarakat masih harus mencari lagi di mana 
tepatnya lokasi tersebut berada. ' 
Di era digital seperti sekarang, masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan 
terknologi te!epon seluler khususnya smartphone. Smartphone adalah telepon seluler 
yang memiliki fungsi seperti personal computer sehingga dapat dipasangi berbagai 
aplikasi. Saat ini smartphone bukanlah barang mewah, dan mayoritas masyarakat telah 
menggunakan smartphone yang memiliki fitur internet seiring dengan populernya situs­ 
situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Keadaan ini menunjukkan bahwa 
masyarakat telah siap untuk menggunakan fasilitas berbasis mobile web. 
Saat ini banyak smartphone juga telah dilengkapi dengan fitur GPS (Global 
Positioning System), GPS merupakan sebuah perangkat yang dapat memberikan 
koordinat suatu lokasi dengan tepat. Perangkat ini mendapatkan sinyal dari satelit GPS, 
kemudian satelit akan memberikan koordinat pengguna berupa data latitude dan 
longitude. 
Smartphone yang telah dilengkapi dengan GPS biasanya telah mendukung 
geolocation. Geolocation adalah sistem penentuan posisi secara otomatis berdasarkan 
GPS atau BTS. Geolocation dapat berjalan di mobile browser saat ini ,  walau pun belum 
semua mobile browser. Geolocation hanya dapat berfungsi di mobile browser pada 
smartphone dan browser terbaru pada komputer seperti Mozilla Firefox, Chrome, dan 
Safari. 
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2. ANALISIS DAN PERANCANGAN 
2 . 1 .  Analisis Kebutuhan 
Pennasalahan diidentifikasi dengan metode observasi, interview, dan studi 
literatur. Hasil dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, permasalahan yang 
ada saat ini ada adalah orang tidak selalu mengetahui lokasi di mana orang itu 
berada dan lokasi kuliner yang akan dituju. Orang tidak dapat Iangsung mengetahui 
saat mendapatkan sebuah alamat saja tanpa rute jalan dalam .sebuah peta. Analisis 
kebutuhan untuk pengguna adalah sebagai berikut : 
2 . 1 . 1 .  Visitor (Pengunjung) 
Dalam sistem pencarian lokasi kuliner ini visitor atau pengunjung mendapatkan 
fasilitas sebagai berikut : 
a) Dapat melakukan pencarian lokasi melalui sebuah form dengan bermacam­ 
macam query, misalnya nama jalan, tern pat, daerah, makanan, atau minuman, 
atau gabungan dari pilihan tersebut. . 
b) Dapat mernpcroleh rute jalan dari lokasi pengunjung tersebut saat itu menuju 
lokasi kuliner yang ingin dikunjungi. Rute juga diler.gkapi petunjuk arah di 
setiap belokan. 
c) Dapat memperoleh infonnasi tentang lokasi kuliner yang dituju, seperti 
penjelasan singkat, nomor telepon, alamat, dan foto. 
2 . 1 . 2 .  Administrator (Pengelola) 
Dalam sistem pencarian lokasi kuliner ini administrator akan mendapatkan 
fasilitas sebagai berikut : 
a. Dapat menambah data lokasi kuliner dengan peta untuk menentukan 
koordinat dari lokasi tersebut, kategori, dan contributor. 
b. Dapat mengubah data lokasi kuliner, kategori, dan contributor. 
c. Dapat menghapus data lokasi kuliner, kategori, dan contributor. 
2 . 1 . 3 .  Contributor (Pengelola Data Kuliner) 
Dalam sistem pencarian lokasi kuliner ini contributor. mendapatkan fasilitas 
sebagai berikut : 
a. Dapat menambah data Jokasi kuliner dan kategori. 
b. Dapat mengubah data lokasi kuliner dan kategori. 
c. Dapat menghapus data lokasi kuliner dan kategori. 
Contributor hanya dapat mengubah data lokasi kuliner yang telah dibuat 
sebelumnya, jadi seorang contributor tidak dapat mengubah data lokasi kuliner 
yang dibuat oleh contributor lain. 
2.2. Perancangan Sistem 
Sistem yang dibangun membutuhkan perangkat smartphone dengan sistem 
operasi iOS atau Android. Ada tiga aktor yang berperan dalam sistem pencarian 
lokasi, yaitu user (yang mewakili visitor), contributor, dan administrator. 
Operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh user pada sistem pencarian kuliner 
digambarkan dalam use case diagram pada gambar 1 .  ·  
��----. --- -- 





-·- ---­ ('telihai lnfotn\ul T,nrAnQ Lo\..4111 Kuli11�) 
.... __ _ __ ,., 
Garn bar 1 .  Use Case Diagram Untuk User 
Operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh contributor digambarkan dalam use case 
diagram pada gambar 2. 
'  .  C:::""' ""' "'"' <uliM, '""' c�ui.,,,, ,.,, "" ,,9, .,,., da, "''"'') 
----------�--- 
Gambar 2. Use Case Diagram Untuk Contributor 
Operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh administrator digambarkan dalam use case 
diagram administrator pada gambar 3. 
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Garn bar 3. Use Case Diagram Untuk Administrator. 
3. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 
Implementasi sistem yang telah dirancang dibutuhkan sebuah server agar sistem 
dapat diakses melalui internet. Server menggunakan virtual private server dengan 
perangkat lunak sebagai berikut : sistem operasi Linux Ubuntu Server 10. 04, Nginx Web 
Server, Unicorn Nginx worker for Ruby, DBMS MySQL, dan Sphinx Search Engine. 
Sedangkan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem antara lain Ruby 
on Rails framework, Javascript, iWebkit CSS framework, TextMate Editor, Google 
Maps AP I, dan MySQL. 
Sistem yang dihasilkan merupakan sebuah mobile web, berikut ini adalah sistem 
pencarial lokasi kuliner yang telah berjalan. 
Garn bar 4. Halaman Depan Untuk User. Gambar 5 .  Sistem Merninta Koordinat User 
320 
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Halaman depan untuk user ditunjukkan pada gambar 4 dengan tampilan mobile 
web, halaman tersebut hanya berisi form pencarian dan logo. Ketika user pertama kali 
mengakses website sistem akan meminta koordinat lokasi user pada saat itu dengan 
geolocation. Berikut ini ditunjukkan saat sistem meminta koordinat user dalam gambar 
5 .  
Setelah sistem berhasil mendapatkan koordinat user, kemudian user dapat 
memasukkan kata kunci untuk melakukan pencarian. Jika sistem menemukan data yang 
relevan, maka akan ditarnpilkan hasil pencarian yang ditunjukkan dalam gambar 6. 
.  0 .  •  ·i;;;,,,: 
Garn bar 6. Halaman Hasil Pencarian. Gambar 7. Rute Jalan. 





s, Be1ok kanan 
arah Jalan Lalcsamana 
Ad1Suclp1o 
7. 8elok kiri meouju Jalan 0,3 km 
Laksamana Adi Suclpto 
1. Ke arah timur di Jalan 
Ring Road Utara 
--·· --- - .. ··---·- - - 
2. Lakukan puur U 
6,9 km· sekitar 15 menit 
3. Ambii k.e-1 kiri menuju 
Jalan Gejayan 
4. Belok kiri 
Untuk melihat informasi lokasi kuliner yang diinginkan user dapat masuk ke 
halaman detail. Pada halaman detail lokasi sistem menampilkan rute jalan seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 7. 
Penunjuk .. �rah J�lan ditampilkan dibawah rute jalan �ang ditun�ukkan pada gambar 8_. 
"'1!)(!!. i;,,,., · · - ..,16;15 ,; @. , �� ..ot1?(1.C § iit , � . ,  G:  6  _  .@ �;% 
Garn bar 8. Penunjuk Arab Jalan. Gambar 9. Informasi Penting Lokasi Kuliner 
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Pada halaman detail lokasi juga ditampilkan informasi penting seperti nomor 
telepon, deskripsi singkat dan foto lokasi yang ditunjukkan pada gambar 9. 
Halaman untuk administrator dan contributor hanya dapat diakses oleh orang­ 
orang yang memiliki akun pada sistem. Tampilan untuk halaman administrator dan 
contributor scbenamya sama, hanya berbeda pada menu atas. Karena pada halaman 
administrator terdapat menu manage contributor, sedangkan untuk contributor tidak 
ada. Berikut ini halaman login dan dashboard administrator dan contributor 
ditunjukkan pada gambar I O  dan 1 1 .  
Gambar 10. Halaman Login. 
Garn bar 1 1 .  Dashboard Administrator dan Contributor. 
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Sistem pencarian lokasi kuliner telah diuji menggunakan 3 metode, yaitu Black 
Box Test, Alpha Test, dan Website Performance Test. Berikut ini hasil dari pengujian 
tersebut: 
1 .  
2. 




Sistem dapat memperoleh koordinat user dengan geolocation 
Sistem dapat mcnampiikan hasil pencarian yang relevan berdasarkan 
kata kunci 
Sistem dapat menampilkan jarak dari lokasi user menu ju lokasi kuliner 
den an benar 
Sistem dapat menampikan rute jalan dengan benar 
Sistem dapat menampilkan inforrnasi tentang lokasi kuliner dengan 
benar 
Total 6 
Berdasarkan hasil di atas didapat presentasi penilai terhadap sistem yang 
dikembangkan yaitu, Ya = 6/6 x 100% = 100%, Tidak = 0/6 x I 00% = 0%. Dari hasil 
uji tersebut maka fitur-fitur sistem sudah sesuai dengan spesifikasi sistem yang 
dibutuhkan. 
Aplikasi dapat dioperasikan dengan rnudah 5 0 
2. 
Sistem dapat menampilkan hasil pencarian 
2 8 0 0 
an relevan den an kata kunci 
3 .  Sistem dapat menampilkan rute jalan 4 6 0 0 
4. 
Sistem dapat menarnpilkan penunjuk arah 
6 4 0 0 
ialan 
5 .  Sistem dapat menampilkan jarak ke lokasi 6 4 0 0 
6. 
Sistem dapat menampilkan informasi 
6 4 0 0 
ten tan lokasi kuliner 
Jumlah 29 31 0 0 
Berdasarkan hasil uji di atas, dapat diperoleh presentasi penilaian terhadap 
sistem yaitu : SS (sangat setuju) = 29/60 x I 00% = 48.33 %, S (setuju) = 31/60 x 100% 
= 51 ,67%, KS (kurang setuju) = 0/60 x 100% = 0%, TS (tidak setuju) = 0/60 x I 00% = 
0 %. Dari hasil uji sistern tersebut maka sistem mampu melakukan fungsi-fungsi sesuai 










1 .  Client 1 1 ,039322854 7 
2. Client 2 1 ,0632477128 
3 .  Client 3 l ,0059448527 
4. Client 4 1 ,23104 79963 
5 .  Client 5 1 ,  1098625788 
6. Client 6 0 ,4941120351  
7. Client 7 0,4726058937 
0 Client 8 0,9682924390 ., . 
9. Client 9 0,7412054384 
10 .  Client 1 0  0,8576392681 
Jumlah 8 ,98328107 
Berdasarkan hasil uji pada tabel 3 dapat diperoleh average page load secara 
keseluruhan, yaitu : 8 ,98328107 detik/10 = 0,898328107 detik. Dari hasil uji tersebut 
maka page load time sistem pencarian kuliner masih memenuhi standar yang 
direkomendasikan oleh Nanyang Technological University Singapore, yaitu maksimal 
8 - 10  detik [ 1 3 ) .  
4. SIMPULAN 
Sistem pencarian lokasi kuliner yang telah dibangun telah teruji dapat berjalan 
dengan baik dalam membantu orang menemukan lokasi kuliner terdekat. 
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